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Зростання актуальності новітніх технологій та ускладнення вітчизняних умов 
господарювання диктують нові вимоги до системи управління витратами [1]. Постійна 
потреба у зменшенні собівартості продукції (наданих послуг) та втримання 
конкурентних позицій змушують підприємства зменшувати поточні витрати та 
економити ресурси. Поточні витрати, спрямовані на виконання підприємством своєї 
базової функції – виробництва продукції, складають левову частку в загальній структурі 
витрат підприємства. Управління поточними витратами набуває особливого значення в 
ринкових умовах як ефективного інструмента досягнення економічної ефективності 
виробничо-господарської діяльності підприємства. 
При здійсненні стратегічного та поточного планування діяльності підприємства 
зниження поточних витрат та ефективність поточних витрат досягається шляхом підбору 
методичного забезпечення. Часто на підприємствах використовують нормативний 
методу при плануванні поточних витрат із зазначенням потреб у матеріалах, бюджету 
загальновиробничих витрат, бюджету прямих витрат на оплату праці, бюджету витрат 
на збут, бюджету виробничої собівартості продукції, бюджету загальногосподарських 
витрат на базі бюджету реалізації продукції [1]. 
Для прийняття зважених управлінських рішень про поточні витрати підприємства 
необхідна налагоджена інформаційна система з базою даних про джерела покриття та 
ефективність використання грошових коштів. Аналіз витрат суб’єкта господарювання 
передбачає оцінку обсягу та структури випуску продукції, показників персоналу 
підприємства, основних фондів, рівня собівартості продукції і т. д. Зазначена інформація 
дозволить сформувати основні шляхи оптимізації витрат підприємства.  
Відповідно до економічного підходу, до складу поточних витрат включаються всі 
витрати, пов’язані з поточною діяльністю підприємства, включаючи непродуктивні. 
Останні можуть бути пов’язані з порушеннями в технологічному процесі, 
незбалансованою структурою ресурсів виробництва тощо. При оптимізації поточних 
витрат значну увагу варто приділяти саме виявленню непродуктивних витрат.  
Для контролю за видами, величиною, структурою, динамікою поточних витрат на 
підприємствах формують адміністративно-управлінські та виробничі центри 
відповідальності [2].  
Важливе завдання підприємства – серед різноманітних заходів оптимізації 
поточних витрат підприємства підібрати найоптимальніші, запровадження яких 
дозволить покращити фінансові результати.  
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